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第1表　総労働力あた噛り事務労働者比率
次徽響あたり磯 総事務労働者あたり婦人の割合　　　％年
0．1
13．4
59．6
????1851
1901
1951
（出所）D。Lockwood，　The　Blackcoated　Worker；
　　　　　　　aSt”dy　in　Class　Consciousness．
　　　　　　　（Studies　in　Society，　ed．　by　Ruth＆David
　　　　　　　Glass）London　1958．　p．36．
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第2表　イギリスの階級帰属世論調査
階　級i 1949年 1952年
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労　　働
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（出所）G．D．　H．　Cole，　Studies
　　　　　　in　Class　Structure．　London
　　　　　　1955，p．79．　R．　Lewis＆
　　　　　　A．Maude，　The　English
　　　　　　Middle　Classes．　Penguin
　　　　　　Books，　Melbourne・
　　　　　　London・　Baltimove
　　　　　　1953．p．16．
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第3表　イギリス人の投票行動
　　　　　　　　　　（成人：単位10万）
挙1保守1労働1その他1計選総
336
103
217
121
33
81
119
22
92
96
S8
S4
1945年
　全投票数
　　内　中間階級
　　　　肉体賃金階級
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104
219
86
Q7
T5
???122
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1950年
　全投票数
　　内　中間階級
　　　　肉体賃金階級
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68
Q1
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　全投票数
　　内　中間階級
　　　肉　賃金階級
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　　　　　　　1954．p．168．
Middle　Class　Vote．　London
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